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A. Latar Belakang 
Banyak sekali para siswa yang harusnya sudah bisa membaca al-Qur’an dengan 
baik dan benar namun kenyataannya masih banyak kesulitan yang mereka hadapi. Faktor 
lingkungan dan keluarga yang  mungkin mempengaruhi perkembangan baca anak. Orang 
tua seringkali berpikir memasukkan anak-anaknya dalam lembaga yang mempunyai 
fokus pada Al-Qur’an agar sang anak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, karena 
orang tuanya tidak tahu apa-apa tentang hal itu, jarang mengaji atau sholat. Oleh karena 
itu sang anak dimasukkan kepada lembaga yang bermuatan islam agar anak dapat 
memahami islam di sekolah tersebut. Namun, apa yang diupayakan sekolah tidak akan 
berhasil maksimal jika peran orang tua tidak ada didalamnya. 
Seperti hal nya, di SMP Baitul Amien. Banyak dari murid sekolah ini, memiliki 
kekurangan dalam hal membaca Al-Qur’an padahal level mereka sudah kelas akhir. Ibu 
Aisyah, salah satu guru Al-Qur’an pernah bercerita tentang bagaimana menumbuhkan 
rasa ingin dan mau kepada anak-anak untuk terus mempelajari Al-Qur’an sehingga 
bacaannya dapat segera baik. Sehingga beberapa guru Al-Qur’an membuat jadwal 
tambahan bagi anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan khusus dalam hal 
membaca Al-Qur’an dan hafalan yang masih belum tuntas. 
Maka, peran peserta PKL dalam pengajaran tahfidz sangat dibutuhkan uuntuk 




B. Fokus Masalah 
1. Bagaimana kegiatan pengajaran tahfidz di SMP Al-Baitul Amien Jember? 
2. Bagaimana peran peserta PKL terhadap pengajaran tahfidz di SMP Al-Baitul Amien 
Jember? 
C. Tujuan 
1. Mendeskripsikan kegiatan pengajaran tahfidz di SMP Al-Baitul Amien Jember. 
2. Mendeskripsikan peran peserta PKL terhadap pengajaran tahfidz di SMP Al-Baitul 
Amien. 
D. Manfaat 
1. Bagi peserta PKL 
Pengabdian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman mengajar kepada 
mahasiswa peserta PKL dan memberikan wawasan dalam mengembangkan keilmuan 
dalam proses mengajar. 
2. Bagi Mahasiswa IAIN Jember 
Pegalaman mengajar ini diharapkan memberikan motivasi kepada peserta 
PKL selanjutnya untuk lebih intens dan maksimal dalam mengembangkan 
keilmuannya serta benar-benar terjun dalam praktek pengalaman mengajar. 
E. Alasan Pemilihan Lokasi 
Alasan pemilihan lokasi di SMP Baitul Amien ialah guru penyimak setoran 
hafalan minim, memiliki kebijakan bahwa setiap siswa yang lulus harus menghafal juz 
30, surat-surat pilihan dan doa-doa yang telah ditentukan oleh sekolah. Adanya kelas 
tahfidz khusus bagi siswa yang ingin mengembangkan potensinya dalam menghafal al-
Qur’an dan tersedianya waktu khusus untuk mereka menyetorkan hafalan tanpa 
mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian adanya program les intensif yang 
dilakukan oleh lembaga untuk memperbaiki siswa-siswi yang belum mampu membaca 
al-Qur’an dengan benar dan hafalan yang belum tuntas kemudian dapat menyelesaikan 
hafalan dan bacaannya dapat lebih baik, program ini fokus pada siswa-siswi kelas IX. 
F. Sistematika Pembahasan 
Bagian pertama penulisan, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar 
belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
Bagian kedua, berisi tentang gambaran objek lembaga yang memuat tentang 
sejarah pendirian, struktur organisasi, sumber daya, program kerja, alasan pemilihan 
lokasi, fokus kegiatan dan tujuan kegiatan. 
Bagian ketiga, berisi tentang kegiatan rencana dan program kegiatan yang 
memuat bentuk kegiatan, langkah-langkah kegiatan, uraian program dan jadwal kegiatan. 
Bagian keempat berisi tentang hasil kegiatan yang memuat gambaran proses, hasil 
yang dicapai dan kendala yang dihadapi. 


















A. Sejarah pendirian 
Untuk memahami sejarah perkembangan SMP AL BAITUL AMIEN (Full Day School) 
Jember secara runtut, tentu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan yayasan masjid jami’ Al-
Baitul Amien Jember secara umum, sebab SMP AL BAITUL AMIEN (Full Day School) 
merupakan salah satu lembaga pendidikan formal tingkat menengah pertama yang berada di 
bawah naungan yayasan masjid jami’ Al-Baitul Amien Jember yang beralamat di Jl. Raya Sultan 
Agung No. 2 Jember. 
Yayasan masjid jami’ Al-Baitul Amien Jember, yang didirikan secara resmi pada tanggal 
30 April 1976 dengan akte notaries No. 76 th.1973.Jo.No.22 Th.1976, dengan tujuan utama 
untuk memakmurkan masjid jami’ Al-Baitul Amien lama maupun baru, serta meningkatkan daya 
guna dan eksistensinya, baik dibidang ubudiyah, sosial, pendidikan maupun pembangunan 
visinya. 
Guna mencapai tujuan di atas dibawah naungan masjid jami’ Al-baitul Amien Jember 
telah berdiri berbagai lembaga pendidikan, yakni TPQ, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar 
(Full Day School) dan beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juni 2007 didirikan 
pula SMP Al-Baitul Amien Full Day School. Menurut keterangan ketua yayasan masjid jami’ 
Al-Baitul Amien Jember KH. Nadhier Muhammad, M.A pendirian berbagai lembaga tersebut 
adalah dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat kota Jember yang semakin 
berkembang akan jenis lembaga pendidikan. Sesungguhnya persiapan pendirian SMP Al-baitul 
Amien Full Day School telah dimulai sejak tahun 2001 namun hingga wafatnya ketua yayasan 
yakni Alm.KH. Yusuf Muhammad, L.M.L, keinginan tersebut belum terealisir, baru pada tahun 
2007 lembaga ini bisa terealisir dan semakin mantap seiring dengan ditunjuknya KH. Nadhier 
Muhammad, M.A sebagai ketua yayasan dan KH. Drs. Misrawi sebagai koordinator bidang 
pendidikan, maka dalam jangka kurang lebih dua minggu akte pendirian sekolah dan ijin 
operasional sekolah akhirnya berhasil dikantongi. Setelah akta pendirian dan ijin operasional 
didapat, maka pengurus yayasan segera melakukan langkah-langkah taktis mengingat turunnya 
akta pendirian SMP tersebut kira-kira hanya dua bulan sebelum tahun pelajaran baru sekolah. 
Maka pencarian murid saat itu hanya melalui brosur dan informasi yang sangat terbatas, 
sehingga pada tahun pertama hanya mendapatkan 12 siswa, itupun didapat bukan dari informasi 
yang disebarkan tetapi dari hasil musyawarah Al-Mudier dengan masyarakat sekitar masjid saja, 














B. Struktur Organisasi 
 
STRUKTUR & PERSONALIA 
SMP AL-BAITUL AMIEN (FULL DAY SCHOOL) JEMBER 
























FEBRI ALDINA DAMAYANTI 
   Bag. Administrasi 
Bag. Keuangan/BOS 
Waka. Kesiswaan 
Taufiq Dian R, S. Pd.i 
Waka. Sarana dan HUMAS 
Ahmad Jufriyanto, S.Pd 
Waka. Kuruikulum  









C. Sumber daya 
Data siswa: 
Jumlah siswa tahun 2017 ialah 137 dengan rincian: 
a. kelas VII : laki-laki 26 siswa, perempuan 23 siswi. 
b. Kelas VIII : laki-laki 22 siswa, perempuan 22 siswi. 
c. Kelas IX : laki-laki 28 siswa, perempuan 16 siswi. 
Data Guru:  
No Nama Jabatan di Sekolah Status 
1 Suparman, M. HI Kepala Sekolah CAPEG 
2 Hizbullah Muhib, SE Guru MAPEL Guru Tetap Yayasan 
3 Siti Aisyah, S.Pd.I Guru MAPEL Guru Tetap Yayasan 
4 Isna Nur Aisiyah, S.Pd Guru MAPEL Guru Tetap Yayasan 
5 Elvia Fadjar Iqzani, S.Pd Guru MAPEL Guru Tetap Yayasan 
6 Taufik Dian Rahman, S.PdI Guru Al-Qur’an CAPEG 
7 Susi Puji Lestari, S.Pd Guru MAPEL CAPEG 
8. Ahmad Jupriyanto, S.Pd 
 
Guru MAPEL CAPEG 
9. Mergina Sefa Dwia Hasri, 
S.Pd 
Guru MAPEL CAPEG 
10. Sufinatun Guru Al-Qur’an Guru Tidak Tetap 
11. Abdul Latief, S.Ag Guru Al-Qur’an Guru Tidak Tetap 
12. Zakiyyah Baroroh Baried Tata Usaha CAPEG 
13. Febri Aldina Damayanti Tata Usaha Karyawan Tetap Yayasan 
14. Rois Tamim Tata Usaha Karyawan Tidak Tetap 
Satpam Koord. Mata Pelajaran BP 
Cleaning Service 
Koord. Al-Qur’an dan 
Ibadah 
Ekstrakurikuler 
Laboraturium Wali Kelas 
UKS 





D. Program Kerja 
a. Mewujudkan kegiatan untuk menciptakan lulusan yang berakhlak mulia 
b. Mewujudkan lulusan yang memiliki amaliah dan tradisi keagamaan yang sesuai 
dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah 
c. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai prestasi akademis dan non akademis yang 
optimal  
d. Menyusun dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Al Baitul 
Amin yang memenuhi standar isi 
e. Menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi tuntutan standar 
proses 
f. Mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan 
kompeten 
g. Memenuhi standar sarana dan prasarana SMP Al Baitul Amien yang memenuhi 
tuntutan standar prasaranan 
h. Melaksanakan managemen sekolah yang memenuhi tuntutan standar pengelolaan 
i. Melaksanakan penilaian yang sesuai dengan standar penilaian 













RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN 
A. Bentuk Kegiatan 
1. Bimbingan tahfidz kelas khusus 
2. Bimbingan tahfidz kelas regular 
3. Bimbingan les tahfidz sore 
4. Safari Qur’an 
B. Langkah-langkah kegiatan 
1. Bimbingan tahfidz kelas khusus 
Bimbingan tahfidz kelas khusus ini dilaksanakan setiap hari senin sampai jum’at. 
Pukul 07.15-07.50 WIB. jumlah siswa-siswi kelas tahfidz khusus 27 anak. 
2. Bimbingan tahfidz kelas regular 
Bimbingan tahfidz kelas regular ini dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal 
kelas masing-masing. Yang terdiri dari dua kelas VII, dua kelas VIII dan dua kelas 
IX. Siswa-siswi diwajibkan menghafal juz 30 sebagai syarat kelulusan sekolah. 
3. Bimbingan tahfidz les sore 
Bimbingan tahfidz les sore dilaksanakan setiap hari senin sampai kamis pukul 
15.30-16.30 WIB. kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan bimbingan 
intensif bagi siswa-siswi yang belum tuntas target hafalan juz 30. 
4. Safari Qur’an 
Safari qur’an dilaksanakan setiap bulan dipekan keempat, hari sabtu pukul 
07.00-12.00 WIB. kegiatan ini dilaksanakan untuk siswa-siswi kelas tahfidz khusus 
agar mengulang hafalan setelah satu bulan yang didapat. 
 
C. Uraian program dan jadwal kegiatan 
1. Uraian program 
Bimbingan tahfidz ialah proses pengajaran dan bimbingan bagi siswa-siswi dalam 
proses menghafal dan mengulang hafalan. Dalam hal ini, tidak hanya menyimak 
siswa-siswi namun juga membenarkan bacaan yang salah dan membantu siswa-siswi 
yang belum bisa menghafal secara tuntas. 
2. Jadwal kegiatan 
Bimbingan tahfidh dilaksanakan setiap hari kecuali hari libur. Mulai tanggal 15 
januari-05 maret 2018, dengan rincian sebagai berikut: 
No Hari Pukul Jenis Kegiatan 
1. Senin 07.00-07.50 WIB Kelas Tahfidh Khusus 
  09.20-10.00 WIB Kelas 9B 
  10.00-10.40 WIB Kelas 7A 
  15.30-16.30 WIB Les Tahfidh  
2. Selasa 07.00-07.50 WIB Kelas Tahfidh Khusus 
  08.00-09.40 WIB Kelas 8 A 
  15.30-16.30 WIB Les Tahfidh 
3. Rabu 07.00-07.50 WIB Kelas Tahfidh Khusus 
  08.00-08.40 WIB Kelas 8 B 
  15.30-16.30 WIB Les Tahfidh 
4. Kamis 07.00-07.50 WIB Kelas Tahfidh Khusus 
  08.00-08.40 7 B 
  15.30-16.30 WIB Les Tahfidh 
5. Jum’at 07.00-07.50 WIB Kelas Tahfidh Khusus 
  10.00-10.40 WIB 9 A 
 
Tambahan jadwal: 
1. Sabtu 26 Januari 2018. Pukul 07.00-12.00 WIB: safari qur’an di Masjid Raudhatul 
Muchlisin 
2. Senin 12 Februari 2018. Pukul 08.30-09.30: evaluasi bersama kepala sekolah dan 
pamong 
3. Sabtu 23 Februari 2018. Pukul 07.00-12.00: safari qur’an di Masjid Baitur Rohim 
perumahan Dharma Alam 

















A. Gambaran proses 
1. Bimbingan tahfidz kelas khusus 
Bimbingan kelas tahfidz khusus terdiri dari 27 anak dan dibagi menjadi enam 
kelompok, sesuai dengan jumlah peserta PKL. 
a. Kelompok I Aisyah Aqidatul Muslimah 
1. Reza Aris 
2. Faizzacky 
3. Handi Hidayah 
4. Rafi Putra 
15 16 17 18 19
1 Reza Aris 94- 96 97-98 94-101 - - 1 Halaman
2 Handi Hidayah 84-85 86-88 - - - 5 ayat
3 Rafi Putra S S S 62-63 - 2 ayat





22 23 24 25 26
1 Reza Aris i i 102- 104 - - 3 ayat
2 Handi Hidayah i i 92-93 - - 2 ayat
3 Rafi Putra i i - - - -





29 30 31 1 2
1 Reza Aris - - - 106-110 - 5 ayat
2 Handi Hidayah - 94-96 - 97-99 - 5 ayat
3 Rafi Putra - 65-66 - - 67-68 4 ayat





5 6 7 8 9
1 Reza Aris 111-112 113-114 113-116 117-119 - 9 ayat
2 Handi Hidayah 100-101 - - 102 - 3 ayat
3 Rafi Putra 69-70 - 71 72 - 4 ayat





12 13 14 15 16
1 Reza Aris - - 120-123 i L 3 ayat
2 Handi Hidayah 103-104 105 106-107 i L 5 ayat
3 Rafi Putra - 74 75 i L 2 ayat





19 20 21 22 23
1 Reza Aris - 124-125 L i 126-128 5 ayat
2 Handi Hidayah 108 109 L i 110 3 ayat
3 Rafi Putra 76-77 78 L i 79 4 ayat





26 27 28 1 2
1 Reza Aris - 129-132 - 132-134 135-141 1 halaman 6 ayat
2 Handi Hidayah 111-112 113 114 115-117 - 6 ayat
3 Rafi Putra - 80 81-82 - 83 4 ayat






b. Kelompok II Hanikatul Mahfiroh 
1. M. Rakha BIllubab 
2. M. Ariyanhadi 
3. Nur Azizah 
4. Agustin Irmawati 
Hasil Setoran Hafalan Surat Al-Baqarah 
No  Nama 15 Jan 18 16 jan 18 17 Jan 18 18 Jan 18 19 Jan 18 
1 Agustin 
Trismawati 
M: 77-88 M: 89-101 M: 102-109 M:106-112 M:113-119 
2 Nur Azizah Z: 77-83 M: 84-93 M: 94-101 M: 102 - 
3 M. Aryanhadi - Z:150-153 M: 77-88 M: 89-93 - 
4 M. Raka Bildubab Z:150-153 Z:154-157 Z: 161-163 Z:161-163 M:154-63 
Hasil Setoran Hafalan Surat Al-Baqarah 
No  Nama 22 Jan 18 23 jan 18 24 Jan 18 25 Jan 18 26 Jan 18 
1 Agustin 
Trismawati 
- - M: 120-126 M:126-141 M:106-141 
2 Nur Azizah - - M: 113-119 M: 120-126 - 
3 M. Aryanhadi - - Z: 156-159 Z: 160-163 - 
4 M. Raka Bildubab - - Z: 165-166 Z:167-169 Z: 170-172 
Hasil Setoran Hafalan Surat Al-Baqarah  dan Juz 30 














M: 127-134 M: 135-141 Z: 142 
3 M. Aryanhadi Z:142-145 Z:146-153 Z: 154-163 - Z: 164 









Hasil Setoran Hafalan Surat Al-Baqarah 
No  Nama 5 Peb 18 6 Peb 18 7 Peb 18 8 Peb 18 9 Peb 18 
1 Agustin 
Trismawati 












3 M. Aryanhadi Z:164-165 Z: 166 - M: 1-16 
Z: 167 
M: 1-16 




Hasil Setoran Hafalan Surat Al-Baqarah 
No  Nama 12 Peb 18 13 Peb  18 14  Peb 18 15  Peb  18 16  Peb 18 
1 Agustin 
Trismawati 
M: 77-88 M: 89-101 M: 102-109   
2 Nur Azizah Z: 77-83 M: 84-93 M: 94-101   
3 M. Aryanhadi - Z:150-153 M: 77-88   
4 M. Raka Bildubab Z:150-153 Z:154-157 Z: 161-163   
Hasil Setoran Hafalan Surat Al-Baqarah 







 Z:170 Z:171 
2 Nur Azizah - Z: 142-50  Z: 151-152 Z:151-153 
3 M. Aryanhadi M: 38-57 
Z:142-153 
Z:174-175  Z: 175 Z: 176 
4 M. Raka Bildubab Z:150-153 Z:187-190  - - 
 
Hasil Setoran Hafalan Surat Al-Baqarah 
No  Nama 26 Peb  18 27 Peb  18 28  Peb  18 1 Mrt 18 2  Mrt   18 
1 Agustin 
Trismawati 
Z:163-172 Z:170-176 Z: 177 M:142-176 Z: 177 
2 Nur Azizah M: 58-61 Z:158-59 Z: 159-163 - Z: 164 
 
Keterangan: 
 M (Muroja’ah) : mengulang hafalan lama; 
 Z (Ziyadah)   : hafalan baru 
  






























8 - 12 
3. Diah  Al-insyiqaq – 
Al-muthafifin 












4. Silvi  Al-insyiqaq – 1 pekan Tidak Tidak Harus Al-
Z:154-158 
3 M. Aryanhadi Z: 177 Z:178-181 Z: 182-183 Z: 184 - 
4 M. Raka Bildubab Z:191-195 - Z: 196-202 Z:203-208 M:209-212 
Al-muthafifin tuntas fokus lebih 
fokus 
muthafifin: 
1 - 24 
 
Pekan Kedua: 




Akhir Kuantitas kualitas 
1.  Fayyad Al-baqarah: 1 
– 16  1 pekan  Tuntas  - - 
Al-
baqarah: 1 
– 16  
2. Ayhesa  Al-baqarah: 
13-22 










13 - 18 
3. Diah  Al-muthafifin 
– al-infthar  











4. Silvi  Al-muthafifin 
– al-infithar 















Sakit  - 
Al-baqarah: 
16 - 19 
2. Ayhesa  Al-baqarah: 
19- 26 










3. Diah  Al-infithar –  1 pekan Tuntas  -  -  Al-infithar – 
at-takwir at-takwir  
4. Silvi  At-takwir – 
‘Abasa 
1 pekan Tuntas  -  -  At-takwir – 
‘abasa  
5.  Sinan An-nazi’at – 
an-naba’ 











1.  Fayyad  Al-baqarah: 
20- 29 
1 pekan Tuntas  -  - 
Al-baqarah: 
20-29 
2. Ayhesa  Al-baqarah: 
20- 29 










3. Diah  ‘Abasa – An-
nazi’at 







1 - 35 
4. Silvi  An-nazi’at – 
an-naba’ 







1 - 46 
5.  Sinan Al-baqarah: 
16- 24 
1 pekan Tuntas  -  -  Al-baqarah 
16 – 24  
 
Pekan Kelima: 



















30 - 32 
sulit motivasi 
2. Ayhesa   Al-Baqarah: 
23 - 28 











23 – 24 
3. Diah   Juz 30 selesai 1 pekan Tuntas  -  -  Juz 30 
selesai  
4. Silvi  Juz 30 selesai  1 pekan Tuntas  -  -  Juz 30 
selesai 
5.  Sinan  Al-Baqarah: 
25 – 30  
1 pekan Tuntas  -  -  Al-Baqarah: 
25 – 31  
 
Pekan Keenam: 





1.  Fayyad  Al-Baqarah: 
33 - 37 
1 pekan Tuntas  -  -  
Al-baqarah: 
33 – 37  
2. Ayhesa  Muroja’ah Al-
Baqarah: 1 - 24 
1 pekan Tuntas  -  -  Al-baqarah: 
1 – 25  
3. Diah   Al-Baqarah: 1 
– 10  
1 pekan Tuntas  -  -  Al-baqarah: 
1 – 21 
4. Silvi  Al-Baqarah: 1 -
10    
1 pekan Tuntas  -  -  Al-baqarah: 
1 – 21 
5.  Sinan Al-Baqarah: 32 
– 45  
1 pekan Tuntas  -  -  Al-baqarah: 
32 - 54 
6. Yurika  At-Takwir – 
‘Abasa 









1.  Fayyad Al-Baqarah: 38 




Sakit  -  Al-baqarah: 40  
2. Ayhesa  Muroja’ah Al-
Baqarah:17- 29 
1 pekan Tuntas  -  -  
Al-baqarah: 29  
3. Diah  Al-Baqarah: 22 
– 35 
1 pekan Tuntas  -  -  Al-baqarah: 43  
4. Silvi   Al-Baqarah: 22 
– 35  
1 pekan Tuntas  -  -  Al-baqarah: 43  
5.  Sinan  Al-Baqarah: 46 
– 55  
1 pekan Tuntas  -  -  Al-baqarah: 59 
6. Yurika  Al-Baqarah:1-20 1 pekan Tuntas  -  -  Al-baqarah: 30 
 











15-01-18 16-01-18 17-01-18 18-01-18 19-01-18 Ziyadah Murajaah 
1  Malika 77 – 83 90 - 91 92 – 93 94 - 95 ___ 1 Halaman 1 Halaman 
2 Cella  92 – 94 ___ 95 – 97 98 - 101 77 - 88 1 ¼ 
Halaman 
2 Halaman 
3 Naura  ___ 80 – 84 ___ 85 - 87 88 - 90 2 Halaman ___ 
4 Nabila 94 – 96 97 – 101 ___ 102 103 - 110 3 Halaman ___ 
 
MUTABAAH HARIAN  
No  Nama Tanggal Hasil 
 24-01-18 25-01-18 26-01-18 27-01-18 28-01-18 Ziyadah Murajaah 
1  Malika ___ ___ 102 - 103 L L ½ 
Halaman 
___ 
2 Cella  102 – 103 104 – 108 109 - 112 L L 2 Halaman ___ 
3 Naura  91 – 92 ___ 93 - 95 L L 1 Halaman ___ 





MUTABAAH HARIAN  
No  Nama 
 
Tanggal Hasil 
 29-01-18 30-01-18 31-01-18 01-02-18 02-02-18 Ziyadah  Murajaah  
1  Malika ___ 104 (89-93) 105 - 106 ___ 107 - 108 ½ 
Halaman 
1 Halaman 
2 Cella  89 – 101 ___ 102 - 105 113 - 115 116 - 119 1 Halaman 3 Halaman 
3 Naura  ___ 96 – 98 99 - 101 ___ 102 1 ½ 
Halaman 
___ 




MUTABAAH HARIAN  
No  Nama 
 
Tanggal Hasil 
 05-02-18 06-02-18 07-02-18 08-02-18 09-02-18 Ziyadah Murajaah 
1  Malika 109 - 110 111 – 112 ___ ___ 113 1 Halaman ___ 
2 Cella  120 - 123 124 – 125 126 - 129 130 - 134 I 2 Halaman ___ 
3 Naura  ___ 103 – 105 105 - 108 ___ 109 - 112 1 ½  
Halaman 
___ 
4 Nabila 137 - 141 142 – 143 17 - 29 144 – 145 
30 - 48 
146 - 149 
49 - 61 
2 Halaman 4 Halaman 
 
MUTABAAH HARIAN  
No  Nama 
 
Tanggal Hasil 
12-02-18 13-02-18 14-02-18 15-02-18 16-02-18 Ziyadah Murajaah 
1  Malika 114 - 119 120 121 - 122 123 - 124 L 1 ½ 
Halaman 
___ 
2 Cella  I 135 – 138 139 - 141 1 - 37 L 1 Halaman 5 Halaman 
3 Naura  ___ 113 – 116 117 – 119 120 - 124 L 2 Halaman ___ 
4 Nabila 1 – 76 77 – 93 94 - 104 70 - 105 L ___ 21 
Halaman 
 
MUTABAAH HARIAN  
No  Nama 
 
Tanggal Hasil 
19-02-18 20-02-18 21-02-18 22-02-18 23-02-18 Ziyadah Murajaah 
1  Malika 125 – 131 ___ L 132 - 134 135 – 141 2 ¼ 
Halaman 
___ 
2 Cella  1 – 79 1 - 88 L 77 - 93 77 – 101 ___ 28 
Halaman 
3 Naura  ___ 125 - 130 L ___ 131 – 135 1 Halaman ___ 
4 Nabila ___ 106 - 119 L ___ 106 – 127 ___ 5 Halaman 
 
MUTABAAH HARIAN  
No  Nama 
 
Tanggal Hasil 
 27-02-18 28-02-18 29-02-18 01-03-18 02-03-18 Ziyadah Murajaah 
1  Malika 1 – 37 1 - 61 L L ___ ___ 13 
Halaman 
2 Cella  77 – 112 77 - 119 L L 77 – 126 ___ 21 
Halaman 
3 Naura  ___ 137 - 141 L L ___ ½ 
Halaman 
___ 
4 Nabila ___ 106 - 126 L L 106 – 134 ___ 47 
Halaman 
 









1. Madinah Putri 
NamaPeserta Didik Tgl. target Hasil  Evaluasi  keterangan 
Madinah Putri ( di 
mulai dari surat Ali 
Imran ayat 101 ) 
15.  7 ayat  Sesuai  Sesuai   sesuai 
 16. - Tidak 
sesuai 
Lomba   Muroja’ah juz 
1 
 17. - Tidak 
sesuai 
Lomba  Muroja’ah juz 
1 
 18. - Tidak 
sesuai 
Lomba Muroja’ah juz 
1 
 19 - Tidak 
sesuai 
Lomba Muroja’ah juz 
1 
 Libur      
 Libur     
 22. i i i Bepergian  
 23 i i i Bepergian  
 24 4 ayat sesuai - sesuai 
 25. 3 ayat sesuai - sesuai 
 26 2 ayat sesuai  Sesuai 
 27. Libur     
 28 Libur     
 29. 5 ayat sesuai - sesuai 
 30. 3 ayat sesuai - sesuai 
 31. 1 ayat sesuai - sesuai 
 1. 2 ayat sesuai - Sesuai 
 2. 2 ayat sesuai - sesuai 
 3. Libur     
 4. Libur     
 5 2 ayat sesuai - sesuai 
 6 4 ayat sesuai - sesuai 
 7. 3ayat sesuai - sesuai 
 8 2 ayat sesuai - Sesuai 
 9 1 ayat sesuai - sesuai 
 10 Libur     
 11 Libur     
 12 Soal  sesuai - sesuai 
 13 Soal  sesuai - sesuai 
 14 1 ayat sesuai - sesuai 
 15 1 ayat sesuai - Sesuai 
 16 3 ayat sesuai - sesuai 
 17 Libur     
 18 Libur     
 19 2 ayat sesuai - sesuai 
 20 2 ayat sesuai - sesuai 
 21 1 ayat sesuai - sesuai 
 22 2 ayat sesuai - Sesuai 
 23 3 ayat sesuai - sesuai 
 24 Libur     
 25 Libur     





 27 - - - Olimpiade  
 28 - - - Olimpiade  
 1 - - - Olimpiade  
 2 - - - Olimpiade  
 3 penarikan    
 
2. Siskarima Sabila Bulan 
NamaPeserta Didik Tgl. target Hasil  Evaluasi  keterangan 
Siskarima Sabila Bulan 
( dari ayat 92 Ali Imran 
) 
15.  3 ayat  Sesuai  Sesuai   sesuai 
 16. - Tidak 
sesuai 
Lomba   Muroja’ah juz 
1 
 17. - Tidak 
sesuai 
Lomba  Muroja’ah juz 
1 
 18. - Tidak 
sesuai 
Lomba Muroja’ah juz 
1 
 19 - Tidak 
sesuai 
Lomba Muroja’ah juz 
1 
 Libur      
 Libur     
 22. i i i Bepergian  
 23 i i i Bepergian  
 24 4 ayat sesuai - sesuai 
 25. 3 ayat sesuai - sesuai 
 26 2 ayat sesuai  Sesuai 
 27. Libur     
 28 Libur     
 29. 1 ayat sesuai - sesuai 
 30. 2 ayat  sesuai - sesuai 
 31. Muroja’ah sesuai - sesuai 
 1. Muroja’ah sesuai - Sesuai 
 2. 1 ayat sesuai - sesuai 
 3. Libur     
 4. Libur     
 5 3 ayat sesuai - sesuai 
 6 2 ayat sesuai - sesuai 
 7. 1 ayat sesuai - sesuai 
 8 1 ayat sesuai - Sesuai 
 9 1 juz 1 sesuai - Sesuai 
 10 Libur     
 11 Libur     
 12 3 ayat Kurang 
lancar 
Try out Minggu2 ujian 
 13 2 ayat sesuai - Sesuai 
 14 3 ayat sesuai - Sesuai 
 15 2 ayat sesuai - Sesuai 
 16 1 ayat sesuai - Sesuai 
 17 Libur     
 18 Libur     
 19 1 ayat sesuai - Sesuai 
 20 2 ayat sesuai - Sesuai 
 21 3 ayat sesuai - Sesuai 
 22 5 ayat sesuai - Sesuai 
 23 4 ayat sesuai - Sesuai 
 24 Libur     
 25 Libur     
 26 2 ayat sesuai - Sesuai 
 27 3 ayat sesuai - Sesuai 
 28 3 ayat sesuai - Sesuai 
 1 6 ayat sesuai - Sesuai 
 2 2 ayat sesuai - Sesuai 
 3 penarikan    
 
3. Muhammad Ilham Saputra 
NamaPeserta Didik Tgl. target Hasil  Evaluasi  keterangan 
Muhammad ilham Saputra 
( di mulai dari surat Ali 
Imran 260 ) 
15.  2 ayat Sesuai  Sesuai   sesuai 
 16. Muroja’ah Sesuai  Sesuai  Sesuai  
 17. 2 ayat Sesuai  Sesuai  Sesuai  
 18. 2 ayat sesuai Sesuai  Sesuai  
 19 2 ayat sesuai Sesuai  Sesuai  
 20 Libur     
 21 Libur    
 22. i i i Bepergian  
 23 i i i Bepergian  
 24 Muroja’ah sesuai - sesuai 
 25. 2  ayat sesuai - sesuai 
 26 2 ayat sesuai  Sesuai 
 27. Libur     
 28 Libur     
 29. 5 ayat sesuai - sesuai 
 30. 3 ayat sesuai - sesuai 
 31. 1 ayat sesuai - sesuai 
 1. 2 ayat sesuai - Sesuai 
 2. 2 ayat sesuai - sesuai 
 3. Libur     
 4. Libur     
 5 2 ayat sesuai - sesuai 
 6 1 ayat sesuai - sesuai 
 7. 1yat sesuai - sesuai 





 9 1 ayat sesuai - sesuai 
 10 Libur     
 11 Libur     
 12 Soal  sesuai - sesuai 
 13 Soal  sesuai - sesuai 
 14 1 ayat sesuai - sesuai 
 15 1 ayat sesuai - Sesuai 
 16 3 ayat sesuai - sesuai 
 17 Libur     
 18 Libur     
 19 2 ayat sesuai - sesuai 
 20 2 ayat sesuai - sesuai 
 21 1 ayat sesuai - sesuai 
 22 2 ayat sesuai - Sesuai 
 23 3 ayat sesuai - sesuai 
 24 Libur     
 25 Libur     
 26 5 ayat Sesuai  Sesuai  Sesuai  
 27 Olimpiade  - - - 
 28 Olimpiade  - - - 
 1 Olimpiade  - - - 
 2 Olimpiade  - - - 
 3 penarikan    
 
4. Muhammad Afiq Asyrof 
NamaPeserta Didik Tgl. target Hasil  Evaluasi  keterangan 
Muhammad Afiq 
Asyrof ( peserta didik 
baru, di mulai dari surat 
Al-Baqarah ayat 1  
pada tgl 29 ) 
15.  - - - - 
 16. - - - - 
 17. - - - - 
 18. - - - - 
 19 - - - - 
 Libur  - - - - 
 Libur - - - - 
 22. - - - - 
 23 - - - - 
 24 - - - - 
 25. - - - - 
 26 - - - - 
 27. - - - - 
 28 - - - - 
 29. 33 ayat Sesuai  sesuai sesuai 
 30. 23 ayat  sesuai - sesuai 
 31. 21 ayat sesuai - sesuai 
 1. 9 ayat sesuai - Sesuai 
 2. 18 ayat sesuai - sesuai 
 3. Libur     
 4. Libur     
 5 - - - - 
 6 Soal  sesuai - sesuai 
 7. Soal  sesuai - sesuai 
 8 Soal  sesuai - Sesuai 
 9 Muroja’ah  sesuai - Sesuai 
 10 Libur     
 11 Libur     
 12 - - Pusing  Sakit  
 13 3 ayat sesuai - Sesuai 
 14 3 ayat sesuai - Sesuai 
 15 2 ayat sesuai - Sesuai 
 16 1 ayat sesuai - Sesuai 
 17 Libur     
 18 Libur     
 19 1 ayat sesuai - Sesuai 
 20 2 ayat sesuai - Sesuai 
 21 3 ayat sesuai - Sesuai 
 22 4 ayat sesuai - Sesuai 
 23 14 ayat sesuai - Sesuai 
 24 Libur     
 25 Libur     
 26 3 ayat sesuai - Sesuai 
 27 1 ayat sesuai - Sesuai 
 28 3 ayat sesuai - Sesuai 
 1 6 ayat sesuai - Sesuai 
 2 2 ayat sesuai - Sesuai 
 3 penarikan    
 
5. Firdausil Umamah 
NamaPeserta Didik Tgl. target Hasil  Evaluasi  keterangan 
Firdausil Umamah ( di 
mulai dari Al-Baqarah 
ayat 164 ) 
15.  3 ayat  Sesuai  Sesuai   sesuai 
 16. - Tidak 
sesuai 
Lomba   Muroja’ah juz 
1 
 17. - Tidak 
sesuai 
Lomba  Muroja’ah juz 
1 
 18. Olimpiade  - - - 
 19 - - - Muroja’ah juz 
1 
 Libur      
 Libur     
 22. i i i Bepergian  
 23 i i i Bepergian  
 24 Olimpiade  - - - 
 25. Olimpiade  - - - 
 26 Olimpiade  - - - 
 27. Libur     
 28 Libur     
 29. 4 ayat sesuai - sesuai 
 30. 3 ayat  sesuai - sesuai 
 31. Olimpiade  - - - 
 1. Olimpiade  - - - 
 2. Olimpiade  - - - 
 3. Libur     
 4. Libur     
 5 7 ayat sesuai - sesuai 
 6 2 ayat sesuai - sesuai 
 7. 1 ayat sesuai - sesuai 
 8 Olimpiade  - - - 
 9 Olimpiade  - - - 
 10 Libur     
 11 Libur     
 12 5 ayat Kurang 
lancar 
Try out Minggu2 ujian 
 13 2 ayat sesuai - Sesuai 
 14 3 ayat sesuai - Sesuai 
 15 Olimpiade  - - - 
 16 Olimpiade  - - - 
 17 Libur     
 18 Libur     
 19 1 ayat sesuai - Sesuai 
 20 2 ayat sesuai - Sesuai 
 21 3 ayat sesuai - Sesuai 
 22 5 ayat sesuai - Sesuai 
 23 4 ayat sesuai - Sesuai 
 24 Libur     
 25 Libur     
 26 2 ayat sesuai - Sesuai 
 27 3 ayat sesuai - Sesuai 
 28 Olimpiade  - - - 
 1 Olimpiade  - - - 
 2 Olimpiade  - - - 












No NamaPeserta Didik Bulan  Ziyadah  Muroja’ah  Total Ayat 
1. Amalia Basalamah Januari 
15-31 
36 ayat  73 ayat 109 ayat 
Februari 
01-28 
27 ayat  136 ayat 163 ayat 
    
2. Irma Rosdania Januari 
15-31 
27 ayat 79 ayat 106 ayat 
Februari 
01-28 
34 ayat 59 ayat 93 ayat 
    
 Nadia Novitasari Januari 
15-31 
30ayat 76ayat 106 ayat 
Februari 
01-28 
50ayat 15ayat 65 ayat 
    
 Fatimah Abduh Januari 
15-31 
24ayat 33ayat 57 ayat 
Februari 
01-28 
26ayat 91ayat 117 ayat 
Dalam kegiatan pengajaran tahfidz dikelas khusus ini, peserta PKL membimbing 
beberapa siswa-siswi yang sudah ditentukan dalam ruangan yang berbeda dan menggunakan 
metode yang bermacam-macam. 
a. Talaqqi 
Talaqqi yaitu membacakan suatu ayat kepada anak didik untuk kemudian diikuti 
secara benar, baik tajwid dan fashahahnya. Metode ini dilakukan, kepada siswa-siswi 
yang belum mampu menghafal secara individu. Dengan metode ini, meudahkan siswa 
untuk menghafal dan melancarkan hafalan yang akan disetorkan. 
b. Tasmi’ dan istima’ 
Tasmi’ dan istima’ ialah seorang pengajar mendengarkan hafalan anak didik 
dengan tetap memperhatikan tajwid dan fashahahnya. Metode ini digunakan bagi siswa-
siswi yang sudah menghafal secara personal dan bacaannya cukup baik. 
2. Bimbingan tahfidz kelas regular 
Bimbingan tahfidz kelas regular ini dilaksanakan secara bersamaan oleh 
peserta PKL dalam satu kelas. Peserta PKL membimbing untuk melancarkan hafalan 
siswa-siswi sebelum disetorkan kepada bapak atau ibu guru. 
3. Bimbingan tahfidz les sore 
Bimbingan tahfidz les sore ini diperuntukkan siswa-siswi kelas IX yang belum 
tuntas target hafalan juz 30 dan bacaan al-Qur’an yang masih perlu dibimbing untuk 
lebih baik. Ada 6-7 siswa yang mengikuti les. Peserta PKL dibagi menjadi tiga 
kelompok. Jadi, dalam bimbingan tahfidz sore ini, peserta PKL diputar urutan dalam 
membimbing siswa-siswi yang mengikuti les. 
Peserta PKL membimbing siswa-siswi untuk mengulang hafalan mereka dan 
menyiapkan hafalan baru untuk disetorkan dikelas pagi (kelas regular). 
4. Safari Qur’an 
Safari qur’an ini diperuntukkan siswa-siswi yang mengikuti kelas tahfidz 
khusus. Dalam prosesnya, masing-masing kelompok peserta PKL menyimak siswa-
siswi dalam mengulang hafalan yang sudah diperoleh selama satu bulan. 
 
 
B. Hasil yang dicapai 
Hasil capaian PKL di SMP al-Baitul Amien berjalan lancar. Adapun hasil yang dicapai adalah : 
1) Peserta didik banyak yang tealah menyelesaikan target hafalan yang telah ditentukan oleh 
pihak sekolah. 
2) Peserta didik sudah mulai menemukan cara yang tepat dalam menghafal. 
3) Khusus kelas takhassus, secara umum para peserta didiknya mengalami peningkatan baik 
dalam segi bacaan maupun jumlah hafalan. 
4) Peserta didik yang berada dikelas reguler mengalami kemajuan, sebab sebelum menyetorkan 
hafalan kepada Ibu guru atau bapak guru, peserta didik menyetorkan terlebih dahulu 
hafalannya kepada Mahasiswi PKL, dengan adanya hal tersebut banyak membantu 
kelancaran hafalan murid ketika menyetor kepada Guru pengampu mata pelajaran Tahfiz. 
C. Kendala yang dihadapi 
Selama kegiatan PPL di SMP Al-Baitul Amien, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di 
lapangan, khususnya pada proses kegiatan inti yaitu pada kegiatan tahfidh, diantaranya: 
1) Masih tidak konsistennya peserta didik dalam proses kegiatan menghafal Qur’an. 
2) Kurangnya SDM/ guru pengajar khusus tahfidz sehingga siswa tidak terkondisikan. 
3) Kurangnya motivasi dari pihak peserta didik maupun dari pihak pengajar sehingga siswa kurang 
semangat untuk mengahafal. 
4) Ketika ada UTS atau tugas sekolah lainnya, peserta didik kurang fokus sehingga ada yang tidak 
menyetorkan hafalannya. 
5) Peserta didik khususnya dikelas khusus, tidak konsisten datang ke kelas tepat waktu, sehingga 





















Secara umum kegiatan PKL berjalan lancar, kondusif dan diterima dengan baik oleh peserta didik 
maupun oleh lembaga tempat dilaksanakannya program ini. Walaupun di lapangan ditemukan beberapa 
kendala yang alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. 
Adapun untuk hasil dari kegiatan PKL yang berlangsung dari tanggal 15 januari-05 maret dapat 
dikatakan sukses, hal ini bisa dilihat dari kualitas hafalan siswa yang semakin meningkat, serta 
meningkatnya minat siswi untuk terus menghafal al-Qur’an. 
B. Saran 
Berdasarkan proses PKL yang sudah dilakukan, maka ada beberapa saran yang ingin penulis bagi 
baik terhadap lembaga tempat PKL maupun mahasiswa yang akan melakukan kegiatan serupa diwaktu 
mendatang agar mendapatkan hasil yang memuaskan 
1. Sebelum memberi bimbingan terhadap peserta didik, mentor terlebih dahulu melakukan 
perkenalan untuk mengenal lebih dekat peserta didik. 
2. Niat ikhlas, dan istiqomah harus selalu diaplikasikan. 
3. Memberi motivasi terhadap peserta didik yang dirasa sedang mengalami penurunan dalam hal 
tahfidh, cari tau masalahnya dan carikan solusi yang tepat. 
4. Membantu peserta didik untuk menemukan cara menghafal yang mudah. 
5. Bagi peserta PKL diharapkan mampu membangun kekompakan dari awal hingga akhir agar 
proses pengajaran dapat berjalan dengan baik. 
6. Bagi pihak sekolah dapat menambah SDM dalam pengajaran tahfidz, karena sangat tidak 
kondusif apanila hanya diserahkan kepada satu guru saja terkait waktu yang terbatas dan 
jumalah siswa yang cukup banyak. 
 
 
 
 
 
 
 
